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El presente  documento tiene como propósito aclarar, definir y reglamentar los 
tipos de contenido y de material que se va a preservar en el proyecto de 
Biblioteca Digital, apoyados en un repositorio documental, el cual albergara la 
memoria institucional de la producción científica, técnica y académica de la 
Universidad Militar Nueva Granada.  
 
El anterior documento es de estricto cumplimiento: 
 
 
1. POR TIPO DE CONTENIDO 
 
TIPO DEFINICION CARACTERISTICAS 
CIENTIFICO Describe resultados originales 
de investigación que contiene 
una descripción clara, concisa 
y compleja de una 
investigación. Su finalidad es 
comunicar con fidelidad los 
métodos, los hallazgos, su 
interpretación y estructura. Está 
compuesta por cuatro partes 
esenciales: introducción, 
metodología (materiales y 
métodos) resultados, discusión, 
y conclusiones. 
1 Lenguaje controlado  
Normalizado 
2 Nombres científicos 
3 Resumen 
4 Viene en varios idiomas 
5 Información en Revistas 
6 Ponencias 
7 Artículos – Partes 
TECNICO Escrito de breve extensión 
publicado  regularmente, con 
información sobre un tema, 
actividad, técnica o 
metodología resultante de 
procesos empíricos o estudios 
que no han seguido 
rigurosamente  un método 
científico 
1. Es un manual de 
instrucciones o un libro 
estándar en cualquier 
rama de estudio 
2. Comienza con un  titulo 
como  Manual. 
Recomendaciones, 
Practicas, Conozcamos” 
3. Inferior a 50 páginas. 
DIVULGATIVO Publicación que tiene como fin 
transmitir una información 






DIDACTICO El material didáctico se refiere 1 La obra debe ser 
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a aquellos medios y recursos 
que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje, dentro de un 
contexto educativo, 
estimulando la función de los 
sentidos para acceder de 
manera fácil a la adquisición de 
conceptos habilidades, 
actitudes o destrezas. 
 
comunicativa, es decir, de 
fácil entendimiento para 
el público al que va 
dirigida. 
2. La obra debe estar 
bien estructurada, 
coherente en todas sus 
partes y en  su desarrollo. 
3. La obra debe ser 
pragmática, debe 
contener los recursos 
suficientes para que se 
puedan verificar y 
ejercitar los 
conocimientos adquiridos 
por el alumno. 
 
 
2. POR TIPO DE SOPORTE 
 
SOPORTE DEFINCION 
1. Boletín Comprende descripciones o recomendaciones 
breves sobre temas específicos o procedimientos 
técnicos. Se dirige a investigadores, profesionales, 
técnicos y lectores especializados. Publicación 
impresa  en un lenguaje altamente  especializado y 
en forma muy detallada expone todos los pasos   
elementales o estructurales de una investigación 
científica. Está dirigida principalmente a 
investigadores en una área  o tema tratado.  Se 
diferencia del artículo científico por su mayor 
extensión dado el detalle con que se desarrolla el 
tema y porqué se publica como un documento 
independiente 
2. Compilación Publicación que  presenta una recolección de 
artículos originales de uno o varios autores, sobre un 
tema específico en un solo documento, ordenados 
de tal manera que le permita plantear o sustentar un 
punto de vista al compilador. 
3. Manual Con un enfoque didáctico y especializado, describe 
procedimientos e incluye recomendaciones de tipo 
práctico. Por lo general se refiere a un solo tema, 
descrito en forma detallada. Se dirige principalmente 
a técnicos  en general. 
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4. Cartilla Publicación escrita en lenguaje natural, con  
ilustraciones y dirigido a un grupo particular de 
clientes. Su contenido esta formado por 
recomendaciones técnicas o experiencias probadas 
y trae mas imágenes y colores y poco texto 
 
5. Guía Documento que contiene información sistemática 
con las indicaciones o instrucciones necesarias para 
poder realizar una determinada actividad u 
orientación. 
 
6. Diccionario “colección de palabras o de ciertos tipos de palabras 
de un idioma, ordenados alfabética o 
sistemáticamente y explicadas o traducidas a varios  
idiomas”  
 
7. Atlas Colección ordenada de mapas y, por extensión, 
conjunto de láminas, planos y diagramas  
8. Folleto Es un documento no seriado con un máximo de 48 
páginas, que constituye una unidad bibliográfica con 
un contenido diverso y una estructura variable. Su 
estructura es similar a la del libro 
9. Monografías - Libros 
 
Documento que contiene un estudio detallado y 
completo de una materia determinada y por lo 
general se encuentra publicado 
10. Tesis 
 
Suele referir a la tesis doctoral (doctoral 
dissertation), pero también existe la tesis de 
licenciatura y la tesis de maestría o máster. La tesis 
doctoral es un trabajo de investigación original que 
se defiende públicamente ante un tribunal de 
doctores.  
11. Trabajos de Grado Es el trabajo que presenta el estudiante al final de su 
carrera, después de un proceso de preparación, 
alrededor de una idea, tema, hecho, problema, 
práctica, en el que demuestra el dominio de las 
competencias que el programa ha definido en el 




Redactado en lenguaje técnico, generalmente con 
una parte narrativa y una estadística, está dirigido 
principalmente al personal de una institución 
13.Congresos, 
Seminarios (nacional o 
internacional) 
Se organizan puntualmente y la emisión de los 
documentos se puede hacer mediante el sistema de 
publicaciones y/o mediante su exposición oral. Su 
ámbito territorial va desde el local-regional hasta 
internacional y sus contenidos deben ser novedosos 
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y originales. Al igual que en los casos anteriores, su 
funcionalidad puede estar referida a la investigación 
y actualización de carácter académico universitario y 
profesional 
 
14. Multimedia Resulta de la integración informática de dos o más 
medios de diferente categoría (imagen fija, imagen 
en movimiento, audio o texto escrito) y que 
constituyen una nueva unidad digital. 
15. Audiovisual Son aquellos que se basan en la transmisión de 
imágenes y sonidos, cuya difusión pública se realiza 
principalmente a través de la radio, la televisión, el 
vídeo, la proyección o visualización en pantalla 
(VIDEO) y de forma particular. 
16. Poster Es una variante del cartel empleado como forma de 
comunicación en un congreso, simposio o reunión 
científica especializada. Cartel utilizado para la 
presentación abreviada y esquemática de 
investigaciones, experiencias científicas y 
académicas de una reunión, congreso, etc. de 
especialistas, previa aceptación por el comité 
organizador 
17. Plegable Pieza gráfica que transmite un mensaje de manera 
fácil y con mucha imagen, por lo general viene a una 
página o máximo a dos caras presentado en 
pliegues o cuerpos 
18. Ensayo Documento de carácter práctico e investigativo, que 
comprende el estudio o desarrollo de una temática 
específica; dando un aporte de análisis crítico y 
argumentativo del mismo. 
19. Producción de 
artefactos, equipos, 
materiales y desarrollo 
de aplicaciones 
Constituye el desarrollo de un diseño, rediseño,  
construcción de artefactos y equipos, materiales, o 
desarrollo o construcción del software. Se debe 
entregar el desarrollo en CD a la Biblioteca. 
Objetos Virtuales de 
Aprendizaje 
 No se incluyen en el repositorio.  
 
 
